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進を遂げたBJPに第 1 党の座を奪われ，その後 2 年間ほどの政治的な混乱を経
て，1998 年にBJPを中心とするNDAが政権に就いた。BJPはヒンドゥー・ナ
ショナリズムの伝統のなかから生まれ出た政党であり，1980 年代後半から急
速に党勢を増して，1996 年には第 1 党に躍り出たが，その際には強硬なヒン
ドゥー主義の主張が他党に忌避されたこともあり，組閣した連立政権は短命に
終わった。1998 年に 2 度目に組閣した当初もBJPのヒンドゥー・ナショナリズ
ム色は，少なくとも表向きには強く，たとえば核兵器実験を実行し，スワデシ
（国産品愛用）＝経済ナショナリズムを謳っていた。しかし，興味深いことに，























































































































































































































































































































































ったとUPA政権の 10 年間を「衰退の 10 年」（decade of decay）と非難してい
る。つぎに「枠組みの強化」および「システムの改革」と題した章では，中
央と州の役割関係の再構築に加え，分権，人々のPPP（官民パートナーシップ）


















































































































































































































































































1990/91 to 1999/2000 































































































































































（出所）　RBI（2013）およびNSSO（1997; 2001; 2011; 2013）より作成。





















































































































































































































































































































































































⑼　Times of India, April 30, 2014 （http://timesofindia.indiatimes.com/news/Modi-is-
above-reproach-for-clean-govt-Jagdish-Bhagwati/articleshow/34401514.cms?）.
⑽　Times of India, June 9, 2014 （http://timesofindia.indiatimes.com/india/Narendra-
Modi-gives-mantra-to-take-on-China/articleshow/36265685.cms）.





















⒄　また，7 月 8 日に発表された鉄道予算案においては鉄道部門もFDI招致を進める考え
であることが述べられている（Indian Railways 2014）。














ている。Business Line, June 26, 2014 （http://www.thehindubusinessline.com/economy/
policy/govt-set-to-rework-land-acquisition-law/article6154864.ece）。
　環境クリアランスとはおもに環境保護法（The Environmental （Protection） Act, 
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した。Times of India, May 29, 2014 （http://timesofindia.indiatimes.com/business/
india-business/Green-ministry-launches-online-system-for-environment-clearance/
articleshow/35732000.cms）.









　2014 年 7 月 1 日現在の定義は，低所得国は 1045 ドル以下，下位中所得国は 1045～
4125 ドル，上位低所得国は 4125～1 万 2746 ドル，高所得国は 1 万 2746 ドル以上であ
る （http://data.worldbank.org/news/2015-country-classifications）。なお，2013 年の日
本の一人当たり所得は 4 万 6140 ドル，中国は 6560 ドルである。
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